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1.2 Horaris d’obertura de la Biblioteca 
 
 
BIBLIOTECA EPSEVG m2 PLACES 
DE 
TREBALL 
Biblioteca (superfície total) 1540(1) 264(2) 
Zona d'estudi 374,62 220 
-Zona de lectura 191,6 172 
-Zona bucs 183,02 48 
Sales de treball en grup 66,97 24 
-STG1 16,07 6 
-STG2 17,02 6 
-STG3 16,95 6 
-STG4 16,93 6 
Factoria de recursos 
docents 
31,89 9 
Area de formació 69,7 23 
Zona reprografia 8,67 * 
Zona de treball intern 52,27 * 
-Àrea Tècnica 35,98 4 
-Direcció 16,29 1 
Magatzem 144,53 * 




Servei de préstec 24,25 2 
Zona de descans 31,81 4 
HORARI HABITUAL 
Dilluns a divendres De 9h a 21h 
Setmana Santa De 9h a 14,30h 
Juliol  
(a partir del dia 15) 
De 9h a 14,30h 
Agost (del 25 al 29) De 9h a 14,30h 
OBERTURA EXTRAORDINÀRIA 
Caps de setmana i festius De 10h a 20h 
1. Contempla accessos i serveis 
2. El total ve donat per la suma de: Zona d’estudi, Sales de treball en grup i 
l’Area de fomació. 
“Millorarem els espais, les instal·lacions i els equipaments de les biblioteques per 
tal d’adaptar-les a les noves necessitats d’aprenentatge i recerca dels usuaris” 
  














2004 2005 2006 2007 2008
ORDINÀRIA 2648 2568 2502 2565 2671








Comparatiu hores d'obertura ordinària i 
extraordinària 2004-2008
Gen Feb Mar Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2004 19176 7145 16431 13291 19150 25163 4916 0 9353 15811 16709 13433
2005 17726 7550 9810 14818 16592 20824 3275 0 6978 12352 17000 12072
2006 20669 6152 9254 9158 17826 26748 2944 0 6826 11614 13933 10001
2007 16168 4944 7129 7634 12907 16806 2171 0 5514 9140 12207 10710








Comparatiu 2004-2008 visitants mensuals
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Comparatiu visitants  anuals    
2004-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Des-Gen 5290 6307 6568 5526 6308










Comparatiu visitants  obertura extraordinària 
2004-2008
  
    
 8 
RECULL D’ACTUACIONS CLAU: 
 
• La biblioteca ha obert un total de 2.941 hores. 
• S’ha augmentat les hores d’obertura, amb l’obertura de la Biblioteca durant la darrera 
setmana del mes d’agost (de 9 a 14,30h) i amb l’ampliació de 5 de caps de setmana 
d’obertura extraordinària respecte el 2007. 
• S’ha continuat participant activament en el Fòrum de Docència Virtual (fdv) de l’EPSEVG,   
amb la introducció de nous recursos d'informació, incorporant la col·lecció especial sobre 
l’EEES i editant i publicant els vídeos de les darreres jornades de Docència de l’EPSEVG 
http://www.epsevg.upc.edu/fdv/recursos.asp,  
• S’ha millorat les condicions de seguretat i evacuació de l’edifici: 
- S’ha finalitzat la instal·lació dels sistema de megafonia per emergències i s’ha realitzat un 
acció informativa sobre la seva utilització a tot el personal de la Biblioteca. 
- S’ha millorat la senyalització, els recorreguts i les llums d’emergència de la Biblioteca. 
- S’ha millorat l’accessibilitat i organització del magatzem segons necessitats detectades 
pel Servei de Prevenció 
- S’ha realitzat un simulacre d’evacuació de l’edifici de la Biblioteca.  
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DELS RECURSOS. 2/Tecnologia 
 
2.1. Equipaments TIC 






(integrats a PC) 
8 






Pantalla Canó 1 
Capturadores vídeo 2 
Videocàmera 1 
Adaptador de diapositives 1 




Regravador de DVD 1 
Disc dur portàtil 2 
Impressores del personal 1 
Càmeres fotogràfiques 1 
 




(integrats a PC) 14 
Reproductors àudio 
CD 14 
Lectors àudio 6 discmans i 3 walkmans 
Televisor per vídeo 1 
Televisors 
disponibles 2 




“Facilitarem la tecnologia que necessiten els usuaris per a la cerca i gestió de la 



































Aparells de fax 1 
Fotocopiadores 2 
-  Usuaris 1 
-  Ús intern 1 






d’ús públic 10 
RECULL D’ACTUACIONS CLAU: 




DELS RECURSOS. 3/Col·leccions 
 
3.1. Fons de suport a les titulacions 
A la Biblioteca de l’EPSEVG s’hi pot trobar fons bàsic i especialitzat en les següents  matèries::   
Enginyeria elèctrica Enginyeria química Economia i 
organització 
d’empreses 
Enginyeria electrònica Informàtica Telecomunicacions 
Enginyeria mecànica Enginyeria dels 
materials 
Informàtica 
Física Matemàtiques i 
estadística 
Normativa tècnica 
So, imatge i multimèdia Recursos generals  
 
També, s’hi poden trobar les següents col·leccions culturals i especials: 
Autoaprenentatge    
(idiomes i ofimàtica) 
Ciència Ficció Òpera i Grans Veus 
Món laboral Propietat intel·lectual Tecnologia i 
discapacitat 
Tecnologia i societat Fons antic Espai Europeu 
d'Ensenyament 
Superior 
Medi ambient Cuina Cinema Fantàstic i 
de Terror 
Novel·la en anglès   
 
Algunes d’aquestes col·leccions especials les podeu consultar a través dels E-portals  “Col·leccions 
especials”: 
• Tecnologia i discapacitat: http://bibliotecnica.upc.edu/e-portals/tid/ 





El fons documental de revistes en suport paper  consta de 45 títols que són adquirides de la 
següent manera: 
“Adquirirem i difondrem les col·leccions bibliogràfiques científiques o tècniques 
que els estudiants, professors i investigadors necessiten per als seus estudis i 








REVISTES 2007 BAIXES ALTES 
2008 
REVISTES 2008 
Subscripcions 25 0 2 27 
Donatius 16 0 2 18 
TOTAL 41 0 4 45 
 
Tot seguit es relacionen les matèries de les revistes  en suport paper de la Biblioteca de l’EPSEVG 
i el seu procediment d’adquisició:  
 
 








ESPECIALS  MULTIMÈDIA 
ACCÉS 
LECTURA MASTERS PATRIMONIALS TOTAL 
Anglès 2 0 113 0 65 0 0 0 180 
Ciència dels 
materials 
9 6 8 0 0 0 0 0 23 
Construcció 1 10 1 3 0 0 0 0 15 
Disseny tècnic 0 11 0 0 0 0 0 0 11 
0 2 4 6 8 10 12
Economia i organització d'empreses
Enginyeria agroalimentària 
Enginyeria dels materials 













Economia 5 1 0 0 0 0 0 0 6 
Electrònica 7 7 1 0 0 0 0 0 15 
Electrotècnia 16 3 3 12 0 0 0 0 34 
Enginyeria 
control-robòtica 11 4 0 4 0 0 0 0 19 
Enginyeria 
sanitària 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Enginyeria 
tèrmica 1 3 1 0 1 0 0 0 6 
Física 13 32 0 0 0 0 0 0 45 
Informàtica 23 16 14 11 0 0 0 0 64 
Matemàtiques 21 16 2 0 0 0 0 0 39 
Medi ambient 6 2 3 26 0 0 0 0 37 
Normatives 0 0 10 13 0 0 0 0 23 
Obres generals 0 0 2 3 0 0 0 0 5 
Organització 
d'empreses 4 7 3 1 0 0 0 0 15 
Enginyeria   
química 
0 2 3 1 0 0 0 0 6 
Tecnologia 
mecànica 1 12 0 1 0 0 0 0 14 
Telecomunicació 4 5 4 1 0 0 0 0 23 
Anuaris, 
directoris 
0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Diccionaris 0 2 25 10 0 0 0 0 37 
Òpera i Grans 
Veus 
0 0 0 0 0 22 0 0 22 
Tecnologia i 
Discapacitat 0 1 0 14 0 0 0 0 15 
Tecnologia i 
Societat 
0 0 0 6 0 0 0 22 28 
Cinema 
Fantàstic i de 
Terror 
0 0 0 0 0 0 0 56 56 
EEES 0 0 1 28 0 0 0 0 29 
Món laboral 0 0 0 18 0 0 0 0 18 
TOTAL 124 140 194 153 66 22 0 78 777 
 






D702-Ciència dels materials i 
enginyeria metal·lúrgica  
6 
D707- Enginyeria, sistemes i 
informatica industrial 
18 





RECULL D’ACTUACIONS CLAU: 
• S’ha continuat amb el desenvolupament i actualització de la col·lecció sobre Tecnologia 
i Discapacitat, realitzant les següents accions: 
- A l’e-portal: http://bibliotecnica.upc.es/e-portals/tid/ 
 S’ha introduït una nova secció sobre formació en tecnologia i 
discapacitat. 
 S’ha introduït una secció de normativa 
 S’ha introduït documents de recerca 
 S’han introduït PFCs citats al catàleg 
- S’han adquirit 15 títols nous  
• S’han adquirit 29 títols nous de la col·lecció dedicada a l’Espai Europeu d’Ensenyament 
Superior (EEES) 
• S’han utilitzat altres vies de difusió de la col·lecció Òpera i Grans Veus, a través de: 
- L’elaboració d’un full accés de la col·lecció traduït al castellà i l’anglès  
- S’ha donat suport a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer en l’activitat: “Aïda: 
l’espectacle de l’òpera i la fascinació per Egipte. Visió d’un científic apassionant 
per l’òpera” 
 
D710 – Enginyeria electrònica 
(EEL) 
1 
D713-Enginyeria química 5 
D721-física i enginyeria nuclear 2 
D736 – Projectes a l’enginyeria 
(PE) 
3 
D743-Matemàtica aplicada IV 7 











DELS RECURSOS. 4/ Bibliotècnica 
 
4.1. Visites a la pàgina web de la Biblioteca 
Durant l’any 2008 la pàgina web de la Biblioteca ha rebut un total de 84.550 visites. Això 
suposa un increment del 43% del nombre de visitants. 
 
El sistema WebTrends no ha actualitzat les dades de Desembre 2008 a data d’avui: 
http://bibliotecnica.upc.es/manteniment/Trafic_general/bib340/2008/REPORT.HTM 
 
Les pàgines web de la Biblioteca més visitades han estat: 
• Biblioteca EPSEVG  [en línia]. [Consulta: 2 gener 2008]. Disponible a: 
<http://bibliotecnica.upc.es/bib340/> (34003 visites) 
• Materials de formació en l'ús i accés a la informació [en línia]. [Consulta: 2 gener 2008]. 
Disponible a: <http://bibliotecnica.upc.es/BIB340/colleccions/materials_formacio.asp> 
(2038 visites) 
• Òpera i Grans Veus [en línia]. [Consulta: 2 gener 2008]. Disponible a: 
<http://bibliotecnica.upc.es/bib340/opera/operes.htm> (1857 visites) 
Gen Feb Març Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
2004 3250 3768 4600 4210 4450 4420 2495 1600 3562 4528 3500 3122
2005 4986 3880 4500 5468 5408 4955 3700 3000 5080 7020 7010 600
2006 5800 7000 5850 4800 5150 4800 2900 3100 4050 5100 6025 4200
2007 6500 6400 8000 7000 8100 10000 9500 5600 5500 7800 8200 1950








Comparatiu visites a la pàgina web 2004 - 2008
“Incrementarem els continguts d’informació científics i tècnics de Bibliotècnia 




RECULL D’ACTUACIONS CLAU: 





•  Noves adquisicions de gener de 2007 [en línia]. [Consulta: 2 gener 2008]. Disponible a: 
<http://bibliotecnica.upc.es/bib340/colleccions/adquisicions/novetats07gener.asp> 
(1672 visites) 
• Col·lecció de projectes final de carrera (PFC) [en línia]. [Consulta:  2 gener 2008]. 
Disponible a: <http://bibliotecnica.upc.es/bib340/colleccions/pfc.asp> (1638 visites) 
 
A part de la web, la Biblioteca incorpora, des de el 24 de setembre, una pagina a Facebook que 































“Incrementarem l’oferta i la qualitat dels serveis bibliotecaris fent-los a mida de 
les necessitats dels usuaris.” 
 
 





5.1. Préstec de documents 
 
Durant el mes de juliol s’ha realitzat el canvi de sistema de gestió de préstecs (de VTLS a Millennium), per aquest motiu, i 
segons l’acord arribat amb totes les universitats catalanes les dades de préstec pel 2008 s’han elaborat agafant les dades 
reals del període gener - juny 2008 de VTLS i extrapolant les dades del període setembre - desembre 2008 a partir de la 
tendència del primer semestre i les dades obtingudes en el mateix període de l’any anterior. Per tant s’ha de tenir en 
compte que les dades no són 100% reals. 
 
 
• Reserves de documents de la Biblioteca de l’EPSEVG 
 
Any Gen Feb Mar Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
2004 22 17 47 22 25 11 4 0 23 37 20 21 249 
2005 17 18 26 23 21 13 16 0 44 51 15 21 265 
2006 29 18 24 5 24 11 3 0 11 56 13 22 216 
2007 14 8 12 9 22 17 5 0 18 41 18 26 190 
2008 7 20 6 26 16 6 0 0 0 0 0 0 81 
 
Durant el mes de juliol s’ha realitzat el canvi de sistema de gestió de préstecs (de VTLS a Millennium), per aquest motiu, 
per el moment, no es disposa de les dades de reserves realitzades durant l’ interval juliol-desembre. 
Gen Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2004 995 114 780 677 1103 1138 0 0 205 765 942 593
2005 1104 152 526 912 968 958 10 0 15 690 927 643
2006 1216 150 824 661 1021 1470 0 0 235 463 767 543
2007 1118 177 373 517 630 1103 15 0 91 110 252 154
















• Reserves de documents d’altres biblioteques de la UPC 
 
Any Gen Feb Mar Abr Maig Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
2004 74 79 109 70 52 52 23 0 62 77 84 46 728 
2005 28 65 97 84 40 48 37 0 77 82 48 25 631 
2006 48 76 59 47 56 35 13 0 78 35 46 24 517 
2007 49 52 36 22 47 29 3 0 51 62 48 40 439 
2008 21 45 37 67 26 19 0 0 0 0 0 0 215 
 
Durant el mes de juliol s’ha realitzat el canvi de sistema de gestió de préstecs (de VTLS a Millennium), per aquest motiu, 
per el moment, no es disposa de les dades de reserves realitzades durant l’ interval juliol-desembre. 
 
 
5.2. Consulta a sala  
 
Matèries Total 
Altres idiomes 11 
Anglès 75 
Anuaris, directoris i memòries 6 
Apunts 299 
Art i oci 3 
Ciència dels materials 328 
Ciències socials 9 
Col·leccions especials 108 
Construcció 97 
Diccionaris i enciclopèdies 233 




Enginyeria de control-robòtica 99 
Enginyeria del transport 10 
Enginyeria mecànica 181 
Enginyeria sanitària 23 
Enginyeria tèrmica 175 
Ensenyament 7 
Filosofia i ètica 4 
Física 445 
Geografia i història 9 
Geologia i biologia 6 
Informàtica 284 
Matemàtiques 316 
Medi ambient 92 
Normatives 93 
Obres generals 2 
Organització d’empreses 41 
Química 560 
Revistes 28 









5.3. Servei d’obtenció de documents (SOD)  
 
 
5.4. Préstec de portàtils 
S’han portat a terme  un total de 819 préstecs. 
 
2004 2005 2006 2007 2008
Demanats 148 180 193 271 149
Servits 39 79 39 37 63









Comparatiu del Servei d'obtenció de 
documents 2004-2008
Gen Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
2007 0 0 0 23 61 28 8 0 5 21 74 55















Més informació sobre aquest servei a: 
http://bibliotecnica.upc.edu/bib340/serveis/prestec_portatils.asp 
 











5.7. Servei NorWeb 
La Biblioteca de l'EPSEVG ha subscrit el servei NorWeb d'AENOR que permet l'accés al text 
complet de totes les normes UNE. Informació del servei a: 
http://bibliotecnica.upc.edu/bib340/serveis/norweb.asp 
Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ago Set Oct Nov Des








Reserva de Sales de treball en grup
 Tipus d’usuaris  Nombre 
PDI 1 
Estudiants 1er/2n cicle 4 
Estudiants 3er cicle 0 
PAS 0 
Extern UPC 0 
TOTAL 5 
Matèria Nombre de cerques 
Enginyeria dels materials 1 
Enginyeria mecànica 2 
Enginyeria electrònica 2 
TOTAL 5 
 Canal  Recepció Resposta 
Al taulell 2 3 
Per correu-e 3 2 
Per telèfon - - 






5.8. Servei d’Alertes Bibliogràfiques (SAB) 
La biblioteca de l'EPSEVG ofereix al seu PDI i PAS la confecció d'un perfil bibliogràfic que permet 
rebre al correu electrònic de l'usuari d'aquest servei la referència bibliogràfica de les publicacions 
del seu interès temàtic. 
Actualment la biblioteca té confeccionats 5 perfils diferents:  
Reconeixement facial Sistemes de control a 
temps real 
Usabilitat  




D702 D709 D710 D729
Campus 
Nord BCT EPSEVG CATAC CTT
Peticions 5 4 5 1 1 1 7 1 1


















2007 895 1838 2529 215 0













5.9. La Factoria de recursos docents 
Enguany la Factoria ha treballat en els següents projectes: 
 
• Bibblog340 : El bloc de la Biblioteca de l'EPSEVG. Direcció a càrrec de Taïs Bagés, Silvia 







• Pòster: Curs CATIA V5 R18. Direcció a càrrec de Jonatan Casco i Manel L. Membrilla. 







• Facebook:  Facebook de la Biblioteca de l'EPSEVG. A càrrec de Taïs Bagés, Silvia Colás, 
Adria Martin, Alfonso Ramos i Silvia Sunyer. 









• Pòster:  Accelerometer signals analisys using SVM and decision tree in daily activity 
identification. A càrrec de Cecilo Angulo i Jordi Parera. 
 





• Pòster:  An Ergonomic approach to computer vision interaction. A càrrec de Cecilio 
Angulo, Marta Díaz, Cristina Manresa-Yee, Pere Ponsa. 





• Pòster: La Biblioteca de l'EPSEVG : estació d'enllaç a l'Espai Europeu del Coneixement a 
càrrec de Taïs Bagés, Silvia Colás, Adria Martin-Cantos i Silvia Sunyer





• Pòster: Un entorno de la obra pública accessible y una ciudad para todos. A càrrec de 
Marta Bordas i Jesús Rocañin.   







• Pòster: Zigbee communication when building a body sensor network for elderly 
people., A càrrec de Cecilio Angulo, Joan Cabestany i Jordi Parera. 
Accés al projecte: 
http://bibliotecnica.upc.edu/bib340/arxius/factoria/2008/poster_sensors.jpg 
 
• Presentació : Present dels estudis a l'EPSEVG. A càrrec de Francesc Fernández  








• Vídeo: La qualitat docent : una visió des de l'exterior. A càrrec de Carlos Caamaño, Jose 
Antonio Roman. 













5.10. El Diari de la Biblioteca 
 
S'han editat 6 números del noticiari digital de la Biblioteca: 
 


































RECULL D’ACTUACIONS CLAU: 
• S’ha continuat treballant en col·laboració amb el grup de recerca SARTI  del 
Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú: 
- S’ha realitzat una trobada entre els membres de la Biblioteca i els 
membres del Grup de recerca a on s’ha realitzat les següents accions: 
 S’ha donat a conèixer els recursos d’informació i els serveis de 
suport a la recerca que la Biblioteca ofereix amb el propòsit 
d’intensificar-ne el seu ús. 
 S’ha rebut informació sobre l’activitat científica del Grup. 
• S’ha implementat l’accés al Norweb d’AENOR, mitjançant les següents accions: 
- S’ha documentat i validat el procediment. 
- S’ha fet la corresponent formació en cadena. 
- S’ha difós el servei a la comunitat universitària. 
• S’han elaborat diferents pòsters a la Factoria per difondre activitats sobre 
innovació docent a l’EPSEVG. 
• S’ha iniciat l’estudi de viabilitat d’una revista científica en accessibilitat (sol·licitat 
per la CATAC): 
- S’ha realitzat un estudi de camp. 
- S’ha fet un anàlisi DAFO. 
- S’ha definit la política editorial, pla de màrqueting i pla financer. 

















“Potenciarem l’aprenentatge de les competències transversals dels estudiants i 
professors en habilitats informacionals ” 
 
 




6.1. Sessions d’acollida per a estudiants de nou ingrés  
 
 
6.2. Habilitats informacionals per als estudiants de grau i de postgrau 





Tipus d’assistent Valoració 3 
Els recursos d'informació i 
documentació politècnics: accés ús 
i gestió 
2 27 Alumnes de 
1er cicle 
4,1 
Cerca d’informació i metodologia 
per al teu  treball acadèmic (PFC, 
TFC, etc) Modalitat Semipresencial 
2 36 Alumnes de 
1er cicle 
4,3 
Comunicació i recerca documental: 
CRED-Educació en alternança 
1 23 Alumnes de 
1er cicle 
3,2 
Technical Information Resources 
for EPS students 
1 8 Alumnes de 
l’EPS 
4,6 
OFTE: Recerca de normativa 
jurídica i tècnica d’interès politècnic  
5 74 Alumnes de 
1er cicle 
3,6 
Els recursos d'informació en 
Enginyeria Química: PFC 1 
1 2 PFC/TFC 4,5 
Els recursos d'informació en 
Enginyeria Química: PFC 2 
1 2 PFC/TFC 4 
Els recursos d'informació en 
Enginyeria dels materials: sessió de 
suport a l’elaboració d’una tesi 
doctoral 
1 1 3er cicle 5 
Els recursos d'informació en 
Enginyeria de Sistemes, Automàtica 
i Informàtica Industrial: sessió de 
suport a l’elaboració d’una tesi 
doctoral 
1 1 2n cicle 5 
                                                          
1 No es disposa de dades per titulacions, les visites van ser realitzades en grups de diferents titulacions. 
2 European Project Semester. Sessió d’acollida adreçada als estudiants de l’European Project Semester (EPS), curs d’un 
semestre dissenyat per formar els estudiants de tercer curs d’enginyeria per treballar en grups internacionals, treballant 
un projecte real que ha estat proposat per una empresa. 
3 Valoració sobre 6 
Tipus Matriculats Assistents Percentatge 
Sessió ordinària1 213 91 42,7% 
Sessió EPS2 8 6 75% 
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RECULL D’ACTUACIONS CLAU: 
• S’ha realitzat un total de 6 visites guiades a la Biblioteca: 
 4 grup d’estudiants de nou ingrés de les titulacions de 1r cicle (dins de 
l’acte de benvinguda als nous estudiants de l’EPSEVG). 
 2 grups d’alumnes d’IES: 
- 95 alumnes de l’IES Can Puig de la localitat de Sant Pere de Ribes. 
- 85 ex-alumnes de la Promoció 1958/59  en commemoració del 
50è aniversari.  
• S’ha treballat conjuntament amb la Delegació d’Estudiants per aconseguir que les 
Sessions d’acollida tinguin un reconeixement d’1 crèdit de lliure elecció. 
 S’ha definit el nou model de Sessió d’acollida 
 S’ha presentat i s’ha aprovat pel Cap d’estudis 
• S’han destinat 76 hores presencials a accions de formació en habilitats 
informacionals: 
 S’ha portat a terme 16 cursos de formació en habilitats informacionals 
amb l’assistència de 191 membres de la comunitat universitària, 
majoritàriament estudiants de 1er cicle. 
 S’ha continuant oferint en modalitat semipresencial, l’activitat de formació: 
Cerca d’informació i metodologia per al teu  treball acadèmic (PFC, TFC, 
etc.) 
• S’ha participat, en l’European Project Semester (EPS) impartint 2 sessions de 
formació, amb l’objectiu de donar a conèixer els serveis i funcionament de la 







Recursos d’informació en 
Enginyeria Electrònica 
1 17 Quad. 0 4,3 
TOTAL 16 191   4,3 
 
 
TIPUS D’ALUMNES 2008 
Alumnes de 1r cicle. 185 
 
Alumnes de 2n cicle. 1 




ANYS SESSIONS PER A GRUPS SESSIONS INDIVIDUALS TOTAL 
2007 18 0 18 




DELS SERVEIS. 7/ Coneixement UPC  
 
7.1. UPCommons: portal d’accés obert  coneixement de la UPC 
UPCommons és el portal d'accés obert al coneixement de la UPC. Està format pel conjunt de 
dipòsits institucionals oberts de la UPC i té com a missió garantir la preservació de la producció 
docent i de recerca cientificotècnica de la Universitat, maximitzant-ne la visibilitat i, 
conseqüentment, incrementant-ne l’impacte en la docència i la recerca de tot el món. 
UPCommons consta dels següents dipòsits institucionals: 
• Docència 
o Dipòsit de Materials Docents (http://upcommons.upc.edu/ocw/home/) 
o Treballs acadèmics (http://upcommons.upc.edu/pfc/) 
• Recerca 
o E-prints UPC (http://upcommons.upc.edu/e-prints/  )
o Revistes i congressos UPC (http://upcommons.upc.edu/revistes/) 
o Tesis doctorals – TDX (http://www.tesisenxarxa.net/) 
 
7.2. Gestió, difusió i accés a la producció docent 
• Dipòsit de Materials Docents 
 
 
2004 2005 2006 2007 2008














“Donarem suport a la comunicació científica difonent el coneixement UPC a 
Internet de manera oberta, publicant i gestionant els treballs acadèmics per tal 




• Dipòsit de Treballs acadèmics  
 
ESPECIALITAT Núm. de PFC’s 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electricitat 20 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial  18 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica 28 
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial  13 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, especialitat en Sistemes Electrònics 29 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 18 





Per consultar aquests PFC adreceu-vos a: http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/1440 
 
7.3. Gestió, difusió i accés a la producció de recerca 
• Revistes i congressos  UPC 
S’ha  incorporat el número 6 de la revista Instrumentation Viewpoint del grup de recerca SARTI 
(Sistemes d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació) al Dipòsit de revistes en accés 




2005 2006 2007 2008










Comparatiu Treballs acadèmics  2005-2008
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RECULL D’ACTUACIONS CLAU: 
• S’ha fet difusió d’UPCommons mitjançant dues sessions informatives: 
“UPCommons: el portal d’accés obert al coneixement de la UPC “, dirigides a tota 
la comunitat universitària de l’EPSEVG. 
http://bibliotecnica.upc.edu/bib340/informacions_generals/arxiugrafic/upcomm
ons.asp 
• S’ha incrementat el nombre de materials docents introduïts al 
UPCOpenCourseWare: 
 S’han digitalitzat i entrat 107 exàmens. 
 S’ha finalitzat la revisió i validació de tot el material pendent, després de 
la migració de la bústia del professor a aquesta nova interfície. 
 Personal de Serveis Tècnics de Laboratoris de l’EPSEVG ha contactat 
amb la Biblioteca per tal de dipositar a l’ UPCOpenCourseWare  material 
docent, concretament una aplicació per a pràctiques docents: 
- S’ha informat del funcionament del Dipòsit 
- S’ha aconseguit autorització i s’ha dipositat aquest material 
• S’ha dipositat 74 PFC més en el Dipòsit de Treballs Acadèmics, respecte l’any 2007. 
• S’ha continuat amb la incorporació a Revistes i congressos UPC la revista 













DELS SERVEIS. 8/ Accés a la cultura.  
 
8.1. Col·leccions culturals 





Òpera i Grans Veus                                             22
Tecnologia i Societat                                                                       28
Novel·la en anglès 113 




8.2. Exposicions i actes de promoció cultural a l’EPSEVG 
• Gener/Febrer  
 
http://bibliotecnica.upc.es/bib200/origami/ 
A prop d'un centenar de figures de papiroflèxia que tenen relació amb les matemàtiques. La 
mostra inclou figures geomètriques, des de simples polígons, cubs o tetraedres, fins a icosaedres, 
poliedres estrellats, torus, espirals, capses de diverses formes, trencaclosques matemàtics i molts 
altres.  
També s'exposen llibres relacionats amb el tema, així com algunes figures d'animals, les figures 
més típiques de la papiroflèxia, especialment aquelles que guarden alguna relació amb les 
“Afavorirem l’accés a la cultura promovent la lectura i organitzant debats, 
exposicions i altres activitats en un entorn local i global.” 
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matemàtiques, perquè el visitant pugui adonar-se de fins a on es pot arribar només plegant un 
full de paper quadrat. Més informació sobre aquesta exposició a: 
http://bibliotecnica.upc.es/bib200/origami/  
• Març  
 
http://bibliotecnica.upc.es/bib340/serveis/arxius/morningtears.pdf 
Morning Tears somia en un món on els drets dels infants existeixen també pels fills dels 
presoners... On els governs de totes les nacions protegeixen els interessos d’aquests infants tan 
vulnerables... On els infants amb pares a la presó o amb pares que han estat executats poden 
créixer amb dignitat... Morning Tears somia en un món on els infants d’arreu són responsabilitat 
de tots. Morning Tears somia en reconstruir el món pels nens que han perdut el seu. 








Exposició creada i promoguda des de la Comisión de Mujeres y Matemáticas de la RSME, amb 
l'ajuda del FECYT. "La dona, element innovador en la ciència" presenta la vida i obra de 20 
científiques de tots els temps, properes a les Matemàtiques. Cadascun dels panells incorpora una 
activitat docent relacionada d'alguna forma amb la investigació realitzada per aquestes dones.  
 
• Octubre  
 
 
Els nostres moments de lleure, en una societat cada vegada més tecnificada, estan ocupats pels 
amics, l'esport, la música, l'ordinador... i en gran mesura pel cinema.  
El CINEMA ens ofereix increïbles efectes visuals, arguments atractius i superproduccions de més 
o menys pressupost que intenten atreure l'espectador, acompanyades d'una gran dosi de 
publicitat, que fa que les cartelleres via Internet siguin un dels llocs més visitats. 
Per una altra banda, l’exposició parla de les MATEMÀTIQUES, un dels seus objectius 
fonamentals, ja des de l'edat més primerenca, és fer comprendre que tot el que ens envolta 
n'està impregnat. Frases com "l'Univers està controlat pels números" queden petites si mirem el 








Treu-li suc a la sexualitat... una visió saludable i positiva de la sexualitat, és una exposició a on es 
busca promoure una visió positiva i saludable de la sexualitat, contemplar diferents aspectes de 
la sexualitat de les persones, desfer els rols i mites estereotipats, donar una informació veraç 
sobre sexualitat i promoció de la salut i generar la presa de decisions responsables com a 
conseqüència de la reflexió que l'exposició provoqui en el visitant.  





Exposició de campanyes per evitar la compra o adopció compulsiva d’animals durant dates 
nadalenques que la UPAG (Unió Protectora d'Animals del Garraf) va posar en marxa juntament 
amb la col·laboració de la Biblioteca EPSEVG. 
Amb l’exposició es va ajudar a recollir donatius d’aliments per gats i gossos, fent nous socis de 
l’UPAG, i/o fent un donatiu econòmic. 
8.3. Projecte bibliotecari amb els països en via de desenvolupament 
 
S’ha participat en el projecte de cooperació Luna Nueva i CAMSAT , amb l’estada de 2 persones 
de la Biblioteca a Asunción (Paraguai) del 14 al 28 de març de 2008. Les accions portades a 
terme han estat: 
 
 S’han adquirit i traslladat 55 llibres infantils i juvenils per a la biblioteca de Luna Nueva. 
 S’han adquirit, inventariat i transportat (in situ) 2543 llibres de matèria educativa per tal 
que Luna Nueva doti tant la seva biblioteca, com les biblioteques de les altres 
organitzacions amb les quals treballa de manera col·laborativa (Biblioteca de CAMSAT, 
Biblioteca de Calle Escuela, Biblioteca de l’Hogar Don Bosco Róga). 
 S’han catalogat, indexat i classificat 160 exemplars de la Biblioteca de Luna Nueva. 
 S’han revisat les matèries assignades a part del fons de la Biblioteca de Luna Nueva 
(col·lecció de literatura i llibres infantils). 
 S’ha format el personal de la Biblioteca de CAMSAT (2 persones) en matèria de gestió i 
planificació de tasques i serveis a desenvolupar en el centre. 
 S’ha establert la missió de la Biblioteca de CAMSAT (conjuntament amb el personal del 
centre). 
 S’han identificat les necessitats de la Biblioteca de CAMSAT i s’han redactat dels objectius 
adequats per donar resposta a aquestes necessitats. 
 S’ha elaborat el calendari d’assoliment d’objectius de la Biblioteca de CAMSAT per a l’any 
2008 (planificació de serveis i activitats). 
 S’ha reclassificat i etiquetat el fons bibliogràfic de literatura de la Biblioteca de CAMSAT 
(aproximadament uns 700 exemplars). 
 S’ha creat una nova aplicació ofimàtica per tal d’automatitzar el préstec de documents de 
la Biblioteca de CAMSAT. 
 S’han reorganitzat els espais i serveis de la biblioteca, adequant-los a les noves 
característiques derivades dels objectius establerts. 
 S’han dissenyat 5 rètols per tal d’identificar les diferents àrees de la Biblioteca de CAMSAT. 
 S’ha donat suport a la resolució de dubtes i problemes plantejats pel personal de les 2 







RECULL D’ACTUACIONS CLAU: 
• S’ha participat en el projecte de cooperació “Luna Nueva – CAMSAT” a Asunción 
(Paraguai) amb la creació d'una nova biblioteca a la seu de l'ONG CAMSAT  
• S’ha participat activament a la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú. 
• S’ha participat a la 5a Fira de la Solidaritat i el Comerç de Cubelles, amb el Projecte de 
Cooperació dut a terme a Asuncion (Paraguai)  
• S’han comprat  113 novel·les en anglès, amb aquesta adquisició s’ha renovat i 
augmentat aquest fons. 

















DE LES PERSONES. 9/ Professionals 
 
9.1. Formació i desenvolupament professional 
CURS ASSISTENT ORGANITZAT DURADA 
Taller IEEE Xplore 
 




Magatzem de dades de l'SBD 
 Silvia Colás SBD 4 hores 
11es Jornades Catalanes 





COBDC 2 dies 
VI Jornadas CRAI: 
Las competencias en 
enseñanzas universitarias 
información en las nuevas 
 
Sílvia Sunyer REBIUN 2 dies 
Formació de SD i Engineering 
Village 
 
Adrià Martin ELSEVIER 3 hores 













 6 hores 
Introducció al format MARC 21 
(virtual) Sílvia Colás COBDC 20 hores 



























 20 hores 
 
“Desenvoluparem les competències professionals necessàries per gestionar els 
recursos i serveis bibliotecaris de la millor manera possible” 
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VIII Workshop REBIUN sobre 
Proyectos Digitales: "La Preservación 
Digital: Memoria de  Futuro" 
 
Taïs Bagés 
Universidad de Murcia 
 2 dies 
Introducció al Format MARC 21 
(virtual) 
 
Silvia Colás COBDC 20 hores 
Xarxes relacionals i relacions 
institucionals 
 
Silvia Sunyer COBDC 10 hores 
 
Jornada de formació de formadors 
Web of Knowledge 
 
Adrià Martin FECYT 
 
10.5 hores 
La propietat intel·lectual a les 
biblioteques 
 
Adrià Martin SBD 8 hores 














SBD 3.5 hores 
 





Sílvia Sunyer SBD 12 hores 
Xarxes relacionals i relacions 
institucionals Silvia Sunyer COBDC 10 hores 
 
10as Jornadas de Gestión de la 
Información : La dimension del 




SEDIC (Asociación Española 
de Documentación e 
Información) 
2 dies 






Servei de Desenvolupament 
Professional 
2 hores 
Curs: acció formativa per simulacre 





Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals 1 hora 
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UPC 1,5 hora 
Curs d’anglès Adrià Martin Cantos 
Sílvia Sunyer 





Unicor 42 hores 
 
9.2. Pla de formació en cadena de la Biblioteca de l’EPSEVG 
Durant l’any 2008 s’ha dissenyat el pla de formació en cadena de la Biblioteca i s’han portat a 
terme les següents accions de  formació en cadena: 
CURS IMPARTIT PER ASSISTENTS DURADA 






Francesc Xavier Rozas 
4 hores 
Formació bàsica Factoria Taïs Bagés 
Francesc Fernández Guardia 
Jonatan Casco 3 hores 
Edició de vídeo Taïs Bagés 
Francesc Fernández Guardia 
Jonatan Casco 3 hores 
 
9.3. Publicacions  
El personal de la Biblioteca ha publicat els següents treballs a congressos i revistes 
especialitzades: 
 
• Sunyer, Sílvia; Serrat, Marta. El centro de recursos para el aprendizaje y la investigación 
(CRAI) en permanente transformación: servicios y recursos para el nuevo usuario 2.0. 
2008. Comunicació presentada a les 10as Jornadas de Gestión de la Información : La 




• Martin, Adrià; Colás, Silvia; Sunyer, Sílvia ; Bagés, Taïs. La Biblioteca de l’Escola Politècnica 
Superior d’enginyeria de Vilanova i la Geltrú…estació d’enllaç a l’Espai Europeu del 
coneixement. [Document gràfic].  2008. Pòster presentat a les 11es Jornades Catalanes 
de Documentació JCD2008, celebrades a Barcelona del 22 al 23 de maig de 2008. 
http://bibliotecnica.upc.es/bib340/informacions_generals/arxius/jcd08_poster.pdf 
 
• Martin, Adrià; Colás, Silvia; Sunyer, Sílvia; Bagés, Taïs. La Biblioteca de l’Escola Politècnica 
Superior d’enginyeria de Vilanova i la Geltrú…estació d’enllaç a l’Espai Europeu del 
coneixement.  2008. Resum presentat a les 11es Jornades Catalanes de Documentació 





Tots aquests treballs els podeu trobar a l’apartat Comunicacions professionals de la pàgina web 




9.4. Participació activa en diferents fòrums professionals 
• S’ha participat a les “11es Jornades Catalanes de Documentació” organitzades per 
COBDC i celebrades a Barcelona del 22 al 23 de maig de 2000, mitjançant el pòster: “La 
Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior d’enginyeria de Vilanova i la Geltrú…estació 




• S’ha participat al “20è Fòrum de Coneixements del Servei de Biblioteques i 
Documentació”, celebrat a Barcelona el 14 de novembre de 2008, mitjançant la 
comunicació presentada per la Taïs Bagés: El Facebook de la Biblioteca de l’EPSEVG. 
http://bibliotecnica.upc.es/bib340/informacions_generals/arxius/fcbk.pps 
 
• S’ha participat a les “10as Jornadas de Gestión de la Información: La dimensión del 
cambio: usuarios, servicios y profesionales” a Madrid del 20 al 21 de novembre de 2008, 
mitjançant la comunicació “El centro de recursos para el aprendizaje y la investigación 




9.5 . Participació en convocatòries de mobilitat del PAS 
Mitjançant  una convocatòria d’ajuts de mobilitat per al personal no docent amb finalitat de 
formació del programa ERASMUS d’aprenentatge permanent, del 22 al 26 de setembre de 2008, 
una persona de la Biblioteca ha participat, junt amb altres companys de biblioteques del SBD, en 
una visita professional a diversos centres de recursos per a l’aprenentatge i investigació 
d’universitats anglosaxones. Els centres visitats han estat: 


































RECULL D’ACTUACIONS CLAU: 
 
• S’ha format a tot el personal de la biblioteca en el nou sistema de gestió de préstecs 
automatitzats Millennium, assistint als diferents cursos organitzats per l’SBD i fent la 
posterior formació en cadena a la resta de personal. 
• S’ha potenciat l’aprenentatge d’idiomes entre el personal de la Biblioteca amb la 
realització d’un total de 84 hores repartides en 2 cursos d’anglès. 





DE LES PERSONES. 10/  Organització i gestió 
 
10. 1. Professionals 
Durant l’any 2008 han treballat a la Biblioteca de l’EPSEVG les següents persones: 
  
Cap de Biblioteca Sílvia Sunyer Lázaro 
Bibliotecaris/es 
Taïs Bages Visa 
Silvia Colás Onieva 
Adrià Martin Cantos 
Tècnics especialistes de 
biblioteca 
Jesús Alférez Bueno 
Alfonso Ramos Mansino 
Becaris de suport 
Núria Sanchez (fins al gener) 
Juana Seira (fins al febrer) 
Toni Garcia (fins al maig) 
Jonatan Casco  
Maria Gallego (fins al maig) 
Nicolás Pueyo  
Francesc Fernández (a partir de febrer) 
Laura Rodríguez (a partir de setembre) 
Francesc Xavier Rozas (a partir de setembre) 
Patrícia Fernández (a partir de setembre) 
Tècnics especialistes de 
biblioteca  
 (cap de semana) 
Araceli Muñoz 
Rosa Vives (a partir de desembre) 
Bibliotecària  
(cap de semana) Pilar González (fins el juny) 
 
10.2. Gestió dels recursos 
• Pressupost ordinari 2008 
 
CONCEPTE ASSIGNACIÓ DESPESA 
LLIBRES 26.262,96 25.294,04 
• Guia docent 8.101,62 8.101,62 
• Per l'ús 4.965,5 6.267,17 
• Especialització 6.010,88 5.319,4 
• Col·lecció especial 5.346,57 4.215,07 
“Continuarem millorant l’organització i gestió de les biblioteques per tal 





ENQUADERNACIONS 787,88 01 
MULTIMEDIA 1.050,51 1.390,78 
REVISTES 3.616,99 3.616,99 
DIFERENCIAL 2007 0 0 
TOTAL 29.879,95 28.911,03 
 




• Pressupost extraordinari 2008  
CONCEPTE ASSIGNACIÓ DESPESA 
Accés a la cultura  600 688,35 
Col·leccions patrimonials 1.000 1.205,09 
TOTAL 1.600 1.788,19 
 
• Altres pressupostos extraordinaris 2008  
CONCEPTE ASSIGNACIÓ 
Fòrum de Docència Virtual 600 
Revista CATAC 4.250 





                                                          
1
 La factura d’enquadernacions no s'ha carregat al pressupost de la biblioteca 2008 per pèrdua de dita factura, 
tramitada correctament, a l'oficina de Gestió Econòmica de l’EPSEVG. En aquest cas s’ha demanat el traspàs de la factura 








2004 2005 2006 2007 2008
Assignació 23.257,37 20.438,04 23.102,16 22.396,89 26.262,96




• Evolució pressupostos extraordinaris 
 
 
10.3. Bústia de suggeriments 














La tipologia d’usuaris que ens ha fet arribar els seus suggeriments s’exposa a continuació: 
 
 
USUARIS Nombre % 
Estudiant 33 86,8 
Altres 5 13,2 
PAS 0 0 
Professor 0 0 










2004 2005 2006 2007 2008
Assignació 11.783,07 12.443,21 2.199,15 1.788,19 6.500




RECULL D’ACTUACIONS CLAU: 
• S’ha començat a elaborar el pla de màrqueting de serveis de la Biblioteca: 
 S’ha identificat les necessitats dels usuaris i dels serveis 
 S’han establert algunes accions i canals de difusió 
• S’ha implementat Bibblog: el bloc de la Biblioteca de l’EPSEVG com una eina més 
de comunicació interna, amb les següents línies temàtiques:  
 Desenvolupament professional i formació permanent 
 Recursos d’informació, recuperació, demanda i avaluació 
 Impacte social i usuaris dels serveis documentals 
• S’ha aconseguit finançament extraordinari: 
 S’ha aconseguit 600 € per la participació activa en el Fòrum de Docència 
Virtual, de l’EPSEVG, destinats a l’ampliació de la col·lecció sobre l’EEES. 
 S’ha aconseguit 4250 € per la col·laboració amb la Càtedra 
d’Accessibilitat (CATAC), per l’estudi de viabilitat d’una revista científica 
en accessibilitat 
 S’ha aconseguit 100 € del Servei d’Activitas Socials (UNIVERS), per la 
participació en la Convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per 
a la realització d’activitats culturals i esportives: curs 2007-2008, que han 




Les respostes als suggeriments poden consultar-se al vestíbul de la Biblioteca o bé mitjançant la 
Bústia de suggeriments- via fòrum: http://bibliotecnica.upc.es/bib340/serveis/suggeriments.asp 
 
 
 
 
 
